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Elok Yuswitasari. K5112025. “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
WORD SQUARE TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA 
INGGRIS ANAK  TUNARUNGU KELAS VIII DI SLB B YRTRW 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 
pembelajaran word square terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris anak 
tunarungu kelas VIII di SLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan bentuk 
One Group Pretest-Posttest Design. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII di 
SLB B YRTRW Surakarta yang berjumlah 8 siswa. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan tes tertulis berupa soal isian pendek yang berjumlah 20 
soal. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik non parametrik 
yakni tes ranking bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test) dengan 
menggunakan SPSS 23 sebagai alat pengolah data. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui nilai Zhitung adalah -2,254 
dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,012 pada taraf signifikan (α) yang telah 
ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa nilai 
rata-rata setelah diberikan perlakuan sebesar 84,75 lebih tinggi daripada hasil nilai 
rata-rata sebelum diberikan perlakuan sebesar 39,25. Hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa model pembelajaran word square berpengaruh terhadap 
penguasaan bahasa Inggris anak tunarungu kelas VIII di SLB B YRTRW 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 












Elok Yuswitasari. K5112025. “THE INFLUENCE OF WORD SQUARE 
TEACHING MODEL TOWARD THE DEAF’S ENGLISH VOCABULARY 
MASTERY OF GRADE VIII IN SLB B YRTRW SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016”. Skripsi , Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University, April 2016. 
This study aimed to know the influence of word square teaching model 
toward the deaf’s English vocabulary mastery of grade VIII in SLB B YRTRW 
Surakarta in the academic year of 2015/2016. 
The study is categorized into experiment research with one group pretest-
posttest design. The samples of the study were eight students of class VIII in SLB 
B YRTRW Surakarta. Data were collected using a written test in the form of short 
answer with 20 questions. Afterward, data were analized using non-parametric 
statistics that was Wilcoxon rank test (Wilcoxon Sign Rank Test)  and using SPSS 
23 as a data processing tool. 
Based on the analysis, it was known that the value of Z is -2.254 with 
Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.012 at significance level (α) was at 0.05 or 5%.  The 
findings showed that the average score after the treatment (84.75) was higher than 
that of before the treatment (39.25). In conclusion, it can be said that teaching 
model  using word square influenced the deaf’s English vocabulary mastery of 
grade VIII in SLB B YRTRW Surakarta in the academic year of 2015/2016. 
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